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RÉFÉRENCE
Manuel Tuñón De Lara, « Sur la violence », revue Esprit, n° 339, juin 1965, p. 1239.
1 Le 15 avril 1965, la revue SP paraissant à Madrid, sous censure officielle et sans jamais
avoir d’ennuis dans les milieux gouvernementaux, consacrait ce numéro à répondre à la
question  formulée  en  gros  titres  sur  la  première  page :  « Après  Franco,  quoi ? ».  Le
directeur de SP –qui a été aussi directeur d’Arriba– répondait lui-même : « Après Franco,
Franco aussi, c’est-à-dire, l’esprit de Franco » ; et si cela est mis en question, « alors, on
verra comment nous remettrons en œuvre la dialectique des poings et des pistolets, sur
laquelle nous pouvons donner de nombreuses leçons. Que les messieurs de l’opposition ne
se trompent pas. » Sans commentaires, car ils seraient superflus.
2 Presqu’en même temps, un de ces « messieurs de l’opposition », le professeur Enrique
Tierno Galván, déclarait à un correspondant de l’agence France-Presse :  « Les intérêts
particuliers  et  les  groupes  de  pression  (les  privilèges  oligarchiques  d’une  minorité)
devront être surmontés grâce au patriotisme et à la volonté de coexistence pacifique et
sans  discrimination. »  Faut-il  rappeler  les  conseils  de  non-violence  adressés  par  le
professeur Aranguren dans sa lettre à l’assemblée libre des étudiants du 9 mars 1965 ?
3 Après  quoi  il  faudra  encore  lire  ou  entendre  que  l’opposition  espagnole  souhaite  la
violence et que le régime se « libéralise ».
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